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СумДУ на сторінках преси  
Поточний інформаційний список   
за вересень-жовтень 2019 року 
 
1.          Україна. Міністерство освіти і науки.     
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
20 червня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
20 червня 2019 р. № 872 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 9. – вересень. – 
С. 2-60. 
Серед здобувачів наукового ступеня доктора наук: Симак Дмитро 
Михайлович, Рєзнік Олег Миколайович.  
Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук: Романько Сергій 
Миколайович, Сєрікова Олена Миколаївна, Малиш Дмитро Олексійович, 
Миненко Лілія Миколаївна. 
 
2.          Бібліотека року : за втілення проєктів "Читання змінює нас 
і все навколо" та "Зелена бібліотека" бібліотека СумДУ стала 
переможцем у номінації "Великі бібліотеки" конкурсу "Бібліотека 
року 2019", який був проведений Українською бібліотечною 
асоціацією // Ярмарок. – 2019. – № 40. – 3 жовтня. – С. 1. 
3.          БК "СумГУ" начинает новый сезон : о баскетбольных 
приобретениях, потерях будущего года и Пляжных играх // Ваш 
шанс. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 18А. 
4.          В библиотеке СумГУ проходит выставка живописи 
Михаила Юденкова // Ваш шанс. – 2019. – № 39. – 25 сентября-
2 октября. – С. 15А. 
5.          В Каменском прошел суперфинал чемпионата Украины по 
баскетболу : в категории U-18 бронзовые медали завоевали 
баскетболисты СумГУ // Ваш шанс. – 2019. – № 32. – 7-14 августа. – 
С. 14А.  
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6.          В Сумах прошла Летняя школа журналистики : на базе 
кафедры журналистики и филологии СумГУ прошла Летняя школа 
молодых журналистов // Ваш шанс. – 2019. – № 34. – 21-28 августа. – 
С. 15А. 
7.          В Сумах собирались академики : в зале СумГУ собралось 
около 1000 слушателей Малой академии наук, их научных 
руководителей, педагогов и родителей // Ваш шанс. – 2019. – № 41. – 
9-16 октября. – С. 11А. 
8.           В СумГУ открыли памятный знак погибшему студенту-
воину // Ваш шанс. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. 5А. 
9.          Вертіль О. Золото рідного міста : популяризуючи сімейні 
цінності, колектив Сумської міської бібліотечної системи щороку 
знайомить городян з подружжями, які живуть у шлюбі понад 
півстоліття, зокрема з подружньою парою Залог / О. Вертіль // 
Урядовий кур'єр. – 2019. – № 192. – 8 жовтня. – С. 7. 
10.          Віртуальний обмін : за ініціативою професорки Діпри Жха 
з Університету Небраска (США) і за підтримки кафедри управління 
Сумського державного університету цієї осені свою роботу розпочав 
клас віртуального обміну // Освіта України. – 2019. – № 41. – 14 
жовтня. – С. 3. 
11.          Димов Д. В борьбе с жарой и влажностью : в Дохе (Катар) 
проходит чемпионат мира-2019 по легкой атлетике, участие в 
котором принимают студенты СумГУ: Анна Красуцкая, Анастасия 
Брызгина, Алексей Поздняков и выпускник СумГУ Сергей 
Смелик / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 40. – 2-9 октября. – 
С. 14А. 
12.          Димов Д. Волейболисты открыли сезон : спортсмены 
волейбольного клуба "ШВСМ-СумГУ", несмотря ни на что, не 
пропустят сезон 2019-2020 / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 40. – 
2-9 октября. – С. 14А. 
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13.          Димов Д. Пауэрлифтинг: самые массовые соревнования 
года. 18-28 сентября в Харькове проходил чемпионат Украины по 
классическому пауэрлифтингу, который собрал более 400 
участников. Среди участников чемпионата – студенты СумГУ: 
Дмитрий Мирошниченко (до 66 кг) завоевал бронзу, Александр 
Лелюх (до 83 кг) занял тоже третье место, Наталья Иванова (57 кг) 
заработала серебро, Екатерина Власенко (до 63 кг) стала 
третьей / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 40. – 2-9 октября. – 
С. 14А. 
14.          Димов Д. Сумчане дебютировали в Экстралиге : дебютный 
матч в футзальной Экстралиге для сумской команды "Food Centre-
СумГУ" прошел в комфортных условиях / Д. Димов // Ваш шанс. – 
2019. – № 40. – 2-9 октября. – С. 14А. 
15.          Дорожні вказівки на шляху до головної мети : начальник 
навчально-методичного відділу СумДУ Олена Криклій про основні 
новації в процедурах акредитації // Резонанс. – 2019. – № 7-8. – 
вересень-жовтень. – С. 2. 
16.          Калиниченко В. Коллективный "Парадный портрет" : в 
конгресс-центре СумГУ – выставка художественного проекта-
исследования / В. Калиниченко // Ваш шанс. – 2019. – № 37. – 11-18 
сентября. – С. 19А. 
17.          Незабутні : уперше за десятиліття не привітали вони – 
Володимир Альбінович Марцинковський і Леонід Аншелович 
Фільштинський – своїх колег і студентів із 1 вересня // Резонанс. – 
2019. – № 7-8. – вересень-жовтень. – С. 7. 
18.          Партнерство заради миру : у СумДУ провели воркшоп 
"Україна - НАТО: партнерство заради миру" // Освіта України. – 
2019. – № 38. – 23 вересня. – С. 3. 
19.          Підсумки, висновки, перспективи : на традиційній 
серпневій нараді доповідали представники ректорату // Резонанс. – 
2019. – № 7-8. – вересень-жовтень. – С. 4-5. 
20.          Платон мне друг... : Василий Чубур о понимании 
поэтических текстов // Ваш шанс. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – 
С. 19А. 
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21.           Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 8. – серпень. – С. 77. 
Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук співробітники 
СумДУ: Млаабдал Саади Махмуд Абаас – фахівець ІІ категорії ННЦ 
"Актуальна фінансова аналітика" кафедри фінансів і підприємництва, 
Черненко Володимир Миколайович – асистент кафедри стоматології 
Медичного інституту. 
22.           Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 9. – вересень. – С. 61-74. 
Серед здобувачів: Пімоненко Тетяна Володимирівна – доцент кафедри 
економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; Швіндіна Ганна 
Олександрівна – доцент кафедри управління. 
23.           Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 9. – вересень. – С. 75-104. 
Серед здобувачів: Новицька Марина Миколаївна – аспірант кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки ННІ права; Раімов Руслан Ікрамович – аспірант кафедри 
міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін; 
Моісєєв Михайло Сергійович – здобувач кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права. 
24.          Поляченко А. Футзальный триллер : футзалисты СумГУ 
дважды вели в счете с перевесом в три мяча, но едва не проиграли, 
сравняв счет на последней минуте / А. Поляченко // Панорама. – 
2019. – № 40. – 2-9 октября. – С. А13. 
25.          Сергеев В. Дорогая наша книга! : в Сумах прошел второй 
книжный форум под девизом "Шануймо українське друковане 
слово!" / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2019. – № 38. – 18-25 сентября. – 
С. 15А. 
26.          Сергеев В. От трех лепестков к радуге : в конгресс-центре 
СумГУ состоялось очередное "издание" социально-
художественного проекта "Агентства творческих событий" – "Три 
лепестка женственности" / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2019. – № 37. – 
11-18 сентября. – С. 19А. 
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27.          Серед лідерів : шість українських закладів вищої освіти, 
серед яких СумДУ, потрапили до рейтингу найкращих у світі, який 
укладає авторитетний журнал Times Higher Education // Ярмарок. – 
2019. – № 39. – 26 вересня. – С. 1. 
28.          Скульптуру "Пам'ятний знак студентові-воїну" 
встановлено в СумДУ // Резонанс. – 2019. – № 7-8. – вересень-
жовтень. – С. 8. 
29.          Соболєва К. Писати по-новому : не такий страшний 
"индик", як про нього пишуть: що змінилось для українців із 
запровадженням нової редакції правопису. Розмова з кандидатом 
філологічних наук, доцентом кафедри журналістики та філології 
СумДУ Аллою Яровою / К. Соболєва // Панорама. – 2019. – № 34. – 
21-28 августа. – С. А10. 
30.          Студенту-воїну присвячується : 2 вересня в СумДУ 
відкрили скульптуру "Пам'ятний знак загиблому студенту-воїну" // 
Панорама. – 2019. – № 36. – 4-11 сентября. – С. А3.  
31.          Сумская библиотека стала лучшей в Украине : за 
воплощение проектов "Чтение меняет нас и все вокруг" и "Зеленая 
библиотека" библиотека СумГУ стала победителем в номинации 
"Большие библиотеки" конкурса "Библиотека года 2019", который 
был проведен Украинской библиотечной ассоциацией // Ваш 
шанс. – 2019. – № 41. – 9-16 октября. – С. 11А. 
32.          Сумчане вошли в состав Национальной сборной : 
воспитанники авиамодельного кружка СумГУ Дмитрий Лобода и 
Николай Забара вошли в состав национальной сборной по 
авиамодельному спорту // Ваш шанс. – 2019. – № 38. – 18-25 
сентября. – С. 15А. 
33.          Теннисисты начали сезон : в сезоне 2019-2020 в лиге 
играют 12 команд, среди которых команда "СумГУ" // Ваш шанс. – 
2019. – № 41. – 9-16 октября. – С. 14А. 
34.          Тренування взимку заради літніх перемог : урочисто 
відкрита друга черга навчально-наукового центру "Н", де 
облаштовано навчальні кабінети, коворкінг і лаунджзони 
факультету ЕлІТ, а також унікальний, єдиний в Україні, Центр 
пляжного волейболу // Резонанс. – 2019. – № 7-8. – вересень-
жовтень. – С. 8. 
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35.          Українські показники : шість українських вишів, серед 
яких і Сумський державний університет, увійшли до авторитетного 
рейтингу університетів британського видання Times Higher 
Education (THE) – World University Rankings 2020, який був 
опублікований 11 вересня // Освіта України. – 2019. – № 38. – 
23 вересня. – С. 2.  
36.          Футзалисты неудачно играют на выезде : в Ровенском 
спорткомплексе ДЮСШ № 4 местная команда "Кардинал-Ровно" 
встречала "Food Centre-СумГУ" // Ваш шанс. – 2019. – № 41. – 9-16 
октября. – С. 14А. 
37.          Чернов В. Університет вшанував студентів-патріотів : біля 
Сумського державного університету відкрили пам'ятник студентам 
та випускникам закладу, котрі полягли на Донбасі, захищаючи 
суверенітет та територіальну цілісність України / В. Чернов // Голос 
України. – 2019. – № 168. – 5 вересня. – С. 15. 
38.          Шестак К. Між хутором і світом : ініціатором і 
організатором Міжнародної наукової конференції "Між хутором і 
світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша" стала кафедра 
журналістики та філології за підтримки МОН і Національної 
академії наук України / К. Шестак, О. Туча, З. Шеденко // 
Резонанс. – 2019. – № 7-8. – вересень-жовтень. – С. 6. 
 
 
  
